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Аннотация. Актуальность данного проекта заключается в его социальной 
значимости, что родители или сопровождающие могут во время нахождения детей на 
занятиях проводить свой досуг в зависимости от их интересов в том же центре и в то же 
время. Дополнительно решается проблема совместного проведения досуга родителей с 
детьми. Новизна данного проекта заключается в том, что такой универсальный досуговый 
центр для детей и взрослых еще не реализован. В работе предлагается новое архитектурное 
решение, которое заключается в проектировании специального здания, а также организация 
внутреннего пространства и направлений досуговой деятельности. 
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Целью работы является: разработка концептуального проекта универсального 
досугового центра для детей и взрослых. 
Были сформулированы следующие задачи проектной работы: 
 Проанализировать похожие объекты в других странах (зарубежный опыт). 
 Изучить выбранную местность на предмет окружающих ее сооружений и климатических 
условий. 
 Спроектировать досуговый центр с учетом интересов людей и наличия дополнительной 
инфраструктуры вокруг центра. 
 Создать макет части города и здания досугового центра для детей и взрослых. 
 Создать 3D модель здания досугового центра с помощью программы Autodesk Revit.  
 Спроектировать внутренние помещения центра по направлениям деятельности для детей 
и взрослых и поэтажный план здания с помощью программы Autodesk AutoCAD. 
Планируемый объект ˗ универсальный досуговый центр для детей и взрослых 
В работе были использованы следующие методы исследования:  
 теоретические - изучение зарубежного опыта в других странах в реализации 
похожих объектов; 
 прикладные – метод макетирования при создании макета городского окружения и 
досугового центра, метод 3D моделирования при создании 3D модели с использованием 
программного обеспечения Autodesk Revit и метод проектирования при создании поэтажной 
планировки здания помощью программного обеспечения Autodesk AutoCAD. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и приложения. В 1 главе 
изучается материал для создания проекта: рассматриваются вопросы, связанные с 
изучением зарубежного опыта создания похожих объектов, изучаются варианты форм и 
фасадов здания, исследуются климатические и погодные условия города Москвы. Во 2 
главе осуществляется разработка концептуального проекта и его практическая реализация: 
1) изучается карта местности, на территории которой планируется строить объект; 2) 
описывается порядок изготовления макета части района города,  проектируемого здания и 
инфраструктуры вокруг объекта (при создании макета были использованы такие 
материалы, как пенополистерол, картон, проволока, губка, цветной картон, работа 
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проводилась с использованием следующего оборудования и инструментов: прибор 
«Струна», наждачная бумага, ножницы, клей, лайнеры и другие подручные средства); 3) 
создается 3D модель здания в программном обеспечении Autodesk Revit; 4) проектируются 
внутренние помещения здания с возможными вариантами наполнения различными видами 
деятельности для детей и взрослых и создается поэтажная планировка здания с помощью 
программного обеспечения Autodesk AutoCAD.  
В ходе выполнения проектной работы были сделаны следующие выводы: 
1. Создание досугового центра для детей и взрослых поможет родителям и их 
детям рационально использовать время на досуговую деятельность. 
2. Удобное расположение досугового центра позволит сделать его доступным для 
посещения населением района, центрального и северо-восточного округа г. Москвы. 
3. Внедрение разнообразных видов досуговой деятельности, спортивных секций и 
других культурно-массовых увлечений привлечет значительную часть населения и даст 
возможность реализовывать и развивать способности детей и взрослых в различных 
направлениях.  
4. Обеспечение досугового центра местами приема пищи также создаст 
дополнительный комфорт для людей.  
5. Наличие парковочного пространства, детских площадок и дополнительных мест 
отдыха вокруг центра делает его доступным для посещения маленькими детьми и детьми с 
ограниченными возможностями.  
6. Нахождение досугового центра в паркой зоне позволит совмещать занятия с 
прогулками на свежем воздухе. 
7. Функционирование досугового центра под контролем города позволит 
предоставлять образовательные, культурные и спортивные услуги на высоком и 
качественном уровне. 
Результат проекта и личный вклад автора 
В результате проектной работы был выполнен макет городского окружения и здания 
досугового центра, построена 3D модель здания в программном обеспечении Autodesk Revit 
и спроектированы внутренние помещения здания с указанием их функционального 
назначения. 
Практическая значимость проектной работы заключается в обеспечение 
возможности реализовывать и развивать интересы детям и их родителям в комфортных 
условиях и рационально использовать время на досуговую деятельность. Материалы 
данного концептуального проекта могут быть использованы для проектирования 
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Поэтажная планировка внутренних помещений досугового центра в 
программе Autodesk AutoCAD 
 
 Экспликация к плану 1 этажа:  
1 – Бассейн детский 
2 – Раздевалка для девочек  
3 – Раздевалка для мальчиков  
4 – Коридор 
5 – Бассейн взрослый 
6 – Раздевалка женская  
7 – Раздевалка мужская  
8 – Коридор 
9 – Холл 
10 – Туалет женский 
11 – Туалет мужской 
12,13,14,15 – Подсобное помещение 
16 – Охрана 
17 – Ресепшен 
18,19 – Гардеробные 
20,21,22, 23 – Лифт, лестницы 
Экспликация к плану 2 этажа:  
1,2 – Спортивный зал детский 
3,4 – Спортивный зал взрослый 
5 – Холл 
6 – Кафе 
7,8 – Комната отдыха 
9,10 – Туалет 
11,12, 13, 14 – Лифт, лестницы 
Экспликация к плану 3 этажа:  
1 – Гимнастический зал детский 
2,3 – Танцевальный зал 
4 – Гимнастический зал взрослый 
5,6 – Танцевальный зал 
7,8 – Коридор 
9,10 – Туалет 
11, 12 – Лифт, лестницы 
Экспликация к плану 4 этажа:  
1,2,3,4,5,6,7 – Музыкальные классы 
8 – Концертный зал, выставочный 
зал 
9,10 – Коридор 
11,12 – Туалет 
13, 14 – Лифт, лестницы                                                                                                                    
 
 
Экспликация к плану 5 этажа:                                                                     
Экспликация к плану 6 этажа:  
1,2,3,4,5,6,7 – Лектории и классы для 
детей                                                  
1,2 – Кинотеатр с двумя кинозалами 
8,9,10,11,12,13,14 – Лектории для 
взрослых                                                  
3 – Библиотека 
15,16 – Коридор                                                                                                4 – Комната отдыха 
17,18 – Туалет                                                                                                   5, 6 – Коридор 
19, 20 – Лифт, лестницы                                                                                  7, 8 – Туалет 
                                                                                                                            9, 10 – Лифт, лестницы   
